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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis tanah sawah serta hubungan antara sistem perakaran dengan produktivitas
tanaman padi turunan potensial Aceh. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ateuk Angguk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh
Besar dari bulan September 2014 hingga Juni 2015. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak
kelompok (RAK) nonfaktorial dengan enam taraf perlakuan dan tiga kali ulangan, sehingga dalam penelitian ini terdapat 18 satuan
percobaan. Varietas yang diteliti adalah S3, S5, S6, C3, C4 dan Ciherang. Parameter yang diamati yaitu analisis tanah, panjang
akar, berat akar, berat tajuk, rasio tajuk/akar, berat biji berisi, persentase gabah berisi, persentase gabah hampa, berat biji/plot,
potensi hasil/hektar. Hasil analisis tanah sawah bertekstur lempung berliat, pH berkisar agak masam sampai dengan netral, kadar
C-organik, N-total, P tersedia, dan K tersedia berkisar sangat rendah sampai dengan rendah, C/N tergolong rendah dan KTK
tergolong tinggi. Varietas berpengaruh nyata terhadap sistem perakaran dan produktivitas tanaman Galur S5 merupakan galur lokal
yang memiliki produktivitas terbaik diantara galur lokal lainnya  Tidak terdapat hubungan yang erat antara sistem perakaran dengan
produktivitas tanaman
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